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Resumen 
El presente proyecto persigue como finalidad la implementación de códigos QR en bibliotecas con el fin de 
enriquecer la experiencia del usuario con el catálogo; permitiendo acceder a contenido actualizado online, 
compartir comentarios y leer revisiones del material entre múltiples funcionalidades desde la pantalla de un 
celular. Se habla de entornos colaborativos ya que se posibilita que la comunidad educativa pueda interactuar 
sobre el material bibliográfico, publicando opiniones, sugerencias, y notas relacionadas a cada ítem del 
catálogo utilizando su propio teléfono celular. Está previsto utilizar la biblioteca Jean Sonet SJ, situada en el 
campus de la Universidad Católica de Córdoba como caso de estudio para este proyecto de investigación. 
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